



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































15(112)「 日本派 」の展 開 一静 岡 「芙蓉 会」 につ いて(1)一
新
運
動
の
一
翼
を
担
っ
て
活
発
な
運
動
を
行
っ
て
い
た
こ
と
は
軽
視
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
次
回
、
さ
ら
に
『
芙
蓉
』
と
そ
の
会
員
達
に
つ
い
て
論
じ
て
ゆ
き
た
い
。
(付
記
本
稿
の
引
用
文
中
、
原
文
に
は
く
ず
し
字
体
の
か
な
活
字
を
ふ
く
む
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
旧
漢
字
は
固
有
名
詞
を
除
い
て
常
用
漢
字
に
改
め
て
い
る
。
)
注
1
・
注
2
・
注
3
・
注
4
・
注
5
・
注
6
・
注
7
・
注
8
・
・
日
本
近
代
文
学
館
所
蔵
。
同
じ
も
の
の
コ
ピ
ー
を
静
岡
県
立
中
央
図
書
館
等
が
所
蔵
し
て
い
る
。
現
在
創
刊
号
、
第
二
号
未
発
見
。
・
・
「
子
規
全
集
」
第
五
巻
「参
考
資
料
」
所
収
に
拠
っ
た
。
初
出
『
同
人
』
第
三
十
六
巻
第
五
号
、
昭
和
三
十
一
年
五
月
。
・
・
雑
録
欄
の
記
事
「静
岡
芙
蓉
会
」
堰
川
生
(
こ
の
人
物
の
姓
名
未
詳
)
。
・
・
先
の
二
句
は
「
か
つ
ら
集
」
と
題
さ
れ
た
、
虚
子
が
「書
端
の
句
を
書
き
あ
つ
め
」
た
も
の
の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
子
規
は
送
ら
れ
て
き
た
書
簡
の
中
の
句
を
ま
と
め
て
写
し
て
い
た
よ
う
で
、
お
そ
ら
く
虚
子
が
そ
こ
か
ら
選
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
後
の
一
句
は
、
こ
の
時
は
無
題
だ
が
、
後
に
「投
寄
俳
句
」
と
題
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
募
集
俳
句
で
は
な
い
投
稿
さ
れ
た
俳
句
の
欄
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
・
・
一
号
か
ら
八
号
ま
で
と
十
号
以
降
、
東
大
雑
誌
文
庫
明
治
文
庫
蔵
〈欠
号
有
〉
、
九
号
筆
者
蔵
)
・
・
東
京
大
学
明
治
新
聞
雑
誌
文
庫
蔵
。
欠
号
多
。
・
・
日
本
大
学
国
際
関
係
学
部
図
書
館
駿
河
文
庫
蔵
・
・
「
子
規
の
近
代
」
(平
成
十
一
年
七
月
新
曜
社
)
一
〇
九
～
一
=
二
ペ
ー
ジ
。
は
し
も
と
す
な
お
(神
奈
川
大
学
非
常
勤
講
師
俳
文
学
)
国際経 営論集No.312006(111)16
